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      HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jangan habiskan waktumu memimpikan sesuatu yang tidak 
mungkin terjadi ketika kamu bisa bangun dan membuat sesuatu 
terjadi. 
Tuhanmu lebih tahu batas rasa sakit yang bisa kau 
tampung. Jangan sampai engkau menyerah disaat selangkah lagi 
Tuhanmu mengganti kesakitan dengan sejuta keindahan. 
Apa yang mudah uuntuk didapatkan, akan mudah ununtuk 
disesalkan. Apa yang butuh perjuangan utk didapatkan, akan sulit utk 
dilupakan. 
Jangan pernah menyerah, kamu lebih berani daripada 
yang kamu percaya dan lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. 
Semangat! 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan 
kenikmatan dan petunjuk. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kejalan yang benar 
3. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa 
dan dukungan 
4. Adikku tercinta 
5. Sahabat-sahabat yang selalu setia 
6. Almamater 
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RINGKASAN 
 
Penyaluran Tenaga Kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang 
mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja 
di dalam pasar ini adalah para pencari kerja (Pemilik Tenaga Kerja), sedangkan 
sebagai pembelinya adalah orang-orang/lembaga yang memerlukan tenaga kerja. 
Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi 
pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang 
membutuhkan tenaga kerja. 
Tugas akhir yang dibuat adalah “Sistem Informasi Penyaluran Tenaga 
Kerja Indonesia pada PT.Dewi Pengayom Bangsa Pati”. Sistem informasi 
merupakan sekumpulan prosedur yang ada pada saat ini dilaksanakan akan 
memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk mengendalikan suatu 
organisasi,dalam tugas akhir ini dirancang dengan menggunakan pemodelan 
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, software 
macromedia dreamweaver 8, dan database MySQL. 
Sistem informasi penyaluran tenaga kerja yang dihasilkan adalah memiliki 
fasilitas registrasi untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia, memilih daftar 
pekerjaan yang dikehendaki para calon tenaga kerja Indonesia,dan pengumuman 
penerimaan tenaga kerja 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penyaluran, Tenaga Kerja Indonesia 
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